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Se íuicribe ea esta ciudad 
en la librería ie; Miñón á 6 
rs. al mes llevado á casa de, 
los señores sascngtores^.y 1 0 
faera franco de ^or|e. , . 
Los artículos comunicado! 
J los anuncios i5:c. se dirigi-
rán" á la RedaceÍQn7 francos da 
gorte. 
BOLETIN M I C I A t DE LA¿ PROVINCIA DE LEON. 
ARTICULO D E O F i a a 
Gobierno política ele t i Provincia dé Lettn. 
s • 
Pot el Ministerio de la Gobernación; de la. Pe-
, nínsula se me corntinicd con fecha a i do Novietn-
. bre último la Real órdeo siguiente. ' 
| I . * Sección*—Circular núm. 443» 
« P o r t t Ministerio de Hacienda se ha comu-
iiicado á este de la' Gobernación de la Península, 
cbn fecha' 9 del actual, la Real órden siguiente: 
' £1 Sr. Ministro de Hacienda dice con esta fe-
cha al de la Guerra lo que sigue.izCon fecha 39 
. de Agosto, último mis -<Újo-el- Presidente de la Jun -
ta superior de enagenacion dfe edificios y efectos 
de los conventos suprifflidps,.lo siguiente.~Ente-
rada esta Junta superior de que por la autoridad 
x militar de la villa de Sin Martin de Valdeígtesfas 
se está haciendo á su arbitrio uso de los inaterta-
les y tinajas existentes en el suprimido convento de 
monjas sito en la misma con objeto de fortificarla; 
ha acordado esta Junta espedir inmediatamente sus 
Órdenes á fin de que no se permita hacer uso por 
la referida autoridad militar de mas materiales y 
efectos de conventds, hasta'que S. M . se digne 
resolver, sobre este particular lo que estime mas 
conveniente.—Lo que la Junta eleva al superior 
conocimiento de V . B. para que S. M . se digne 
resolver, que sin que preceda su espresa R e a l ' ó r -
den solicitada en la forma conveniente, y con co-
nocimiento del Ministerio del digno cargo de V . 
E . , no se eche mano de los materiales y efectos 
de conventos suprimidos por las autoridades mi l i -
tares ni cualquiera otras, á ña de que por este me-
dio se logre cortar los abusos que de otro modo 
pudieran fácilmente cometerse.~Y convencida S. 
M . de la justicia que asiste á la mencionada Junta, 
pie ordena trasladarlo á V . £ . , á fin de que se sir-
va dictar las órdenes convenientes para impedir la 
continuación ó repetición de actos de tal natura-
leza.~LQ digo á V. S. de Real órdea, comunicada 
por el Sr. Ministro de la Gobernación de la Penin-
1- — - .... ;«>^i;n«n<-;« tt^í^rnx consiauiíflCM." 
. L o que se inserta para su notoriedad. Leoa 4 
de Diciembre de 1838 —José Eugenio de Rojas, 
t Joaquín Bernárdez, Secretario. - 1 
GoHerno jpolftico de la "Provincia de León» 
É l pago del importe del Boletín oficial es Qft* 
obligación indispensable, que si se descuidara ca-
recerían los pueblos del medio tQasfsptcdUo y equi-
tativo de recibir las órdenes y disposiciones supe-
riores y de ejercitar convenientemente sus actos ad- ' 
ministra t i vos. Sensible es que-algunos hayan o l v i -
dado una atención fan sagrada hasta el. punto de 
hallarse en descubierto por pagos correspondiente^ 
á los años de 35 y 36, "y reclamado justamente 
por la redaccion'el cuniplimientd de ¡o qu¿ se escri-
turó en la contrata , me ha-parecido que antes d e 
proceder á medidas de rigor'para hacer cumplir » 
los alcaldes coa este deber, debía suspender caroot 
suspendo por quince días los procedimientos, espe-
rando que dentro de este termina satisfarán en la 
referida redacción á cargo de D . Pedro Mióon, 
vecino de esta ciudad,, los débitos que. 4 coacioua-
cion se expresan, por los dos.referidos, año». 
León 4 de Diciembre de 1838.^ Jos¿ JJugeoí» 
<fe Roja jé ' ' • 
Redacción it\ Boletín oficial de Leoa. A3o dé »*3Ji 
Kelacion de los pueLlos de la Provincia que na han sa* 
iisfecha h que UÍ correspondió pagar por el Boletin oficial 
en el ano de i835, con expresión de las cantidadei qua 
adeudan y trimestres. 
Tr imej -
PUEBLOS. lr,"í*rt Débitos 
; deicub* Bí. mn. 
Ardoneino. . . . . . . . . Uno. . & 2 a 
Abiados Dos. . 1 7 10 
Grajal de Campos .Cuatro. 3+ so 
Joanlla !)'>?. . 1 7 10 
Pajares de los Ot í f» . . . . . . Cuatro. 3+ 10 
Villamartin del Sil. . . . . . . Cuatro. 34 20 
Villnniandos Cu airo. 3 ; ao 
Villahornale.. . , Cuatro. 34 so 
tfft . . . 
"VitUdenior Je la Vega.. . . . . Tres. . 
Villapcceml, en et Coló de Saliagun. . Cuatro. 
Cegoñal, cu el Concejo de VaMerrneda. Uno, . 
San Felii en la Jurisdicioo del Valle 
de Torio. . Cuatro. 
Crrafe en ¡d.. . • . -. • • , • • Cuatro. 
Vitlarerde de arriba, en id. . . . Cuatro. 
Palacio eii id.. . ' . • » . . • . Cuatro. 
Benedo en la Jorísdicíon de Cea. . . Uno. . 
Villabriz, en U de Valencia de Don 
Joan. DOJ. . 
I^ o» cinco pueblos de la Jurisdicción de 
Jamnx Uno. • 
Yalderas, en la Jurisdicción del mis-
ino nombre. . . . . . . > Tres. . 
34 
8 
34 
34 
34 
34 
8 
3a 
30 
ao 
3 0 
aa 
3 0 
3 3 
34 
34 
34 
J.eon 39 de NoTÍembre d« i838.=Pedro 
»7 xot 
43 8 
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35 
35 
34 
35 
IMac t ion del Boletin oficial de Lían . Aflo de i83&. 
Relación de ¡os putblos de la Provineia que no han s a ~ 
tisfecho lo tjue les correspondió pagar por el poletin oficial; 
en t i ano de 1836, con expresión de los trimestres y canti-
dades que adeudan. 
PUEBLOS. 
Trímeí-
trei en Debito* 
descub.0 R»- narj. 
Baríonet. -. • " w • ; 
Castrovega de Valmadrígal. 
Campabas.. . . . ¿ . 
E l Val de San Román.. . 
Grajai de Campoj. « » • 
Cordoncillo. . • ¿ » * 
G Pajal de RÍTera* . , «" 
Liegos.» • « » vi • i-
Lordemanos. * • > > * 
Moscas del P á r a m o . . . .• 
Pajares de los Oteros. * . 
Rivera de Grajal. . . . 
Sania Marina del l \ e j . . . 
, San Fclit de las Labanderas. 
Villamartín del Sil. . " . 
"Villaquejida. . . . . . 
"Villamandos.. . , . . 
Villaornate. . . '.' » . 
•. Cuatro. 34 
. Cuatro. 34 
.Cuatro. 34 
. Tres. . sS 
> Cuatro. 34 
«Cuatro. 34 
• Cuatro. 34 
« Dos. » 17 
.Cuatro. 34 
.Cuatro. 34 
. Cuatro. 34 
.Cuatro. 34 
, Cuatro. 34 
.Cuatro. 34 
.Cuatro. 34 
.Cuatro. 34 
. . Cuatro. 34 
, , Cuatro. 34 " 
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30 
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l< 
a o' 
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3 o-
áo 
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sd 
aa 
30 
ao 
Címanes de la Vega.. . . . . .Uno. . 8 a» 
Villapeceííil, i»n el Coto deSahagun. .Cuatro. 34 ao 
Los diez pueblos del Concejo de Castro- 7 
calbon¿. . . . . • . . - . . Resto.. 45 - 3 » 
"Valporquero, en el de Vegacervera. .Cuatro. 34 ao 
Valle, en id. . . . . . . . .Cuatro. 34 ao 
Robles, en id. . . . . . . .Dos. . t ; 10 
"Villar, en id . . . . •'.• . . . .Dos. . 1 7 10 
Los seis pueblos del Concejo de Fenar. Resto. . 6 7 18 
Saíambre y sus Barrios.. . . . .Uno. . 8 3 3 
Los nueve pueblos del Concejo de Val-
. . . . .Uno. . 77 
Aleje, en.el Concejo del Ventanillo. .Cuatro. 34 
Sanio Millano, •MI el de Pinos.. . , Cuatro. 34 
San Fclix, en la .liirijdiccion del Valle 
de Torio. , Cuatro. 34 ao 
Palazuclo, en id.. , , . . .Cuatro. Ü4 ao 
VaMírilla, en id. . . . . . .Cuatro. 34 ao 
Gürrafe, en id. . . . . . r . Cuatro. 34 ao 
Matneca, en id. . . Í . . . .Cuatro. 34 
JVIanz-neda, en id. . '. . . , .Dos. . 17 
Villa verde de arriba, en id. . . .Cuatro. 
Palacio, en id. .Cuatro. 
.Robledo, en id.» . • .Cuatro. 
Villverde de abajo, en la^Jurisdicción 
del Infantado de Torio. . . . ; Tres. . 
Yiüanueva del Arbol, en id. . , .Tres. , 
Canaleja, eu id. . . . ; , . . .Tres. . a5 
Pudran, en'la Jurisdiccíoa del Aba-
dengo. . , Cuatro, 
Santa Catalina en la de Astorga cuar-
tos y alfoces. .Tres. . 
Celada, en id Cuatro. 34 
Val de San Lorenzo, en la Jurisdic-
ción de la Obispalía de Astorga. -. Cua.tro¿ 34 
Las Ornarías, en la de Llamas de la 
Rivera , . .Tres. . 
San Román, en id Cuntro. 
Renedo, en la Jurisdicción "de Cea. ".Dos. . 
Riosequillo, en id Cuatro. 
Villavelasco, en id. . , , . . .Uno. . 
Villazanzd', en id. . . ' . . . . Uño. . 
Castrothudaira, en la Jurisdicción de 
Almanta. . ¿ . . . . . . Cuatro. 
Santa Olaja, en i d . . « . , . . .Uno. . 
Cabillas eu la Jurisdicción de Valencia 
de D. Juan. . . . V . . .'Tres. Y a5 
Villabraz en id. . . , . ... . . .Cuatro. 34 
Sanlibañez, en la Jurisdicción de V ¡ -
Hazala. . . . I . . . , . .Dos.. . 
Urdíales, en la deLaguna'de Negrillos. Tres." . 
Palazuelo, en la Jurisdicción de Roñar. Cuatro! 
Barrio de las Ollas, en id Uno. -
Obille, en id .Cuatro. 
Los siete pueblos de la Hermandad de * 
Bernesga de arriba. . . . . . Resto.. 
Los tres de la de Bernesga d i abajo, . Tres.'- . 
Jíavategera, en la de la* Regueras. .Cuatro. 
Sanlovenia del Monte, en la de la So-
^arriba Cuatro. 34 
Villafeliz, en id . . . . . . , . Cuatro. 34 
Vaidcrrueda, en el Concejo del mismo 
nombre. . . . . . . . ' . Cuatro. 34 
Giménez, en la la Jurisdicción de V í -
Uanueva de Jamuz. . . . . . Cuairo. 34 
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León 39 de Noviembre de i838.=Pedro Míñoili 
• ••. . , .. „ . - J . 1 
Intendencia dt la Provincia de León. 
Nota de las fincas nacionales cuyo remate está1 
señalado para la hora de las once de lá mañana del 
dia 12 de Enero póximo en la sala de Ayunta^ 
miento de. esta capital. 1 
V^nU. Rentan _•• 
t . Un quiñón de heredades tér- : 
mino de Villaornate y Castrillino 
que perteneció al Monasterio de 
San Bernardo de Nogales capita-
lizado en. . 
2. Otro quiñón en término de • 
dichos pueblos que perteneció al 
convento de Esionza. capitalizado 
en. » • . * • « « ' » » 
45360 igra. 
Ótro quífion termino de 
id!-ho Viliaornate compuesto de 
luna casa, viñas y tierras que per-
Itetteci6 al convento de monjas de 
[Si-. Clara de Astorga 2200 $ Ó , 
Lo que se anuncia al público para conociroien-
Ito del que ha pedido la tasación y demás que quie-
iraii interesarse en la subasta. Leoo y Noviembre 
3 . de 1838.=;Laureano Gutiérrez. -
Comandancia general de ¡a Provincia de León» 
E l Excmo. Sr. 2.0 Cabo encargado del mando 
c*-! Distrito con fecha 18 del actual me dice io 
c í e copjo. 
El Excmo. Sr. Secretario interino de Estado y 
u<;l Despacho de la guerra con fecha 12 del aciuat 
.e "dice lo siguiente.'Zl Excmo. Sefior. — S. M . Ja 
r.eioa Gobernadora conformándose con lo propues-» 
por. el Consejo de Señores Ministros, se ha ser-
-:do resolver que cesen desde"luego cualesquiera 
•'untas populares cuyo objeto sea ó haya sido 1 en-? 
'^nder ó deliberar sobre el punto de represalias^ 
sirviéndose declarar al mismo tiempo que estás co-
¿oo medidas puramente militares, deben doló lo-' 
^arse para los generales de Jos Ejércitos belige-
rantes conforme al derecho de la gutrra. De Real 
^ rden Jo digo á V . E. para sú curoplimiemo en la 
_ arre que le toca.z= Lo transcribo á V. S. con ei 
Sismo fin. . -
Comandancia general de L e ó n . ~ El Excmo. 
¿tfior Capitán general del D imi to con fecha r i j 
Je Noviembre me dice lo que c o p i ó n El Excmo; 
sefior Secretario interino de Estado y del Despa-
' .ho de la guerra con fecha 7 del pctual me dice 
_,.o que s i g u e . E x c m o . Señor .~Con fecha 23 de 
-Set i ímbre último se comunicó por el Ministerio de 
-Hacienda á este de la guerra de mi interino cargo 
_Jo qué s igue . " Conformándose S. M . la Reina Go-
.bernadora con Jo propuesto por la Comisión espe-
.cial encargada' del exámen de Jos presupuesto* de 
Jas Islas de Cuba y Puerto Rico para este año , se 
ha servido mandar que asi las pensiones del monte 
' ' p i ó , como las de gracia y limosnas que se abonen 
"para las cajas dé Ultramar á personas que no re-
-siden en las respectivas Islas, solo se satisfagan en 
^Ja cantidad de reales de vn. en que están declara-
^das ó concedida* sin ningún aumento por diferen»-
cía en el valor de la moneda de aquellos paites res-
pecto de Ja Península; y que en lo sucesivo no ise 
conceda traslación de pago alguno á las expresadas 
cajas sino con la condición precisa de residir los 
•"" inreresados en las Islas á que aquellas corrcspon-
- dan respectivamente. De Real órden lo digo a V". 
- E. para su conocimienio y «fectos consiguientes en 
- e l Mintitírio de su digno mando.~De la misma 
_Real ófdcn lo trasla'do á V. E. para su inteligen-
cia y con el fin de que se circule y publique para 
noticia y gobierno de los ioteresados. ~ Lo trans-
. S 7 9 
cribo a V . S. con el propio fin y para que $c ve-
rifique en el Boletín oficial de esa Provincia.:^ 
León 23 de Noviembre de i^¿B. — Gahriél 
de Huerga. 
Comandancia genéral de la "Provincia de Leoh. ' 
Capitanía general de Castilla Ja Vieja. =: E l 
Sefior encargado interinamente'del Despacho de la 
Guerra con fecha 16 del que espira me ha comu-
nicado la Real órden 'siguiente. , 
, »E1 Señor Secretário del Despacho de Éstadó 
en comunicación de .18.de Agosto pisado me dice 
lo siguiente, n Accediendo Ja augusta Reina Go-
bernadora á lo propuesto por el Cónsul General 
de S. M . en Lóndres acerca de la creación dé 
un Vice-consulado eípánol en él cabo de Buena 
Esperanza y teniendo en consideración Ja utilidad 
que de esta medida puede reportar nuestro corper-
cio'en "aquellas costas, S. M . se ha servido derer-
Itinair el establecimiento de dicho Vice-consulado 
en los puertos de Table. Bay y Simón Bay en el 
citado cabo de Buena Esperanza, dignándose al 
propio tiempo nombrar para que desempeñe aquel 
«mpleo al señor fiarrison Watson sin mas sueldo, 
ni otras obvenciones que la percepción de los de-
rechos consulares que con arreglo á reglamento le 
correspondan." Y de Real órden lo traslado á V . 
E . para su conocimiento y efectos convenientes." 
Lo transcribo á V . S. para su conocimiento y 
fines Consiguientes. Dios guarde á V . S. machos 
«ños. VaJladolid 31 d^e Octubre de i838 .z:El B r i -
gadier encargado del Despacho.—Manuel Oterroin. 
León 12 de Noviembre de lü'tfl.-zz.Gabriél de 
Huerga* . ; 
Comandancia general de la Provincia de León. 
Ministerio dé la Guerra.— El Señor Secretario 
del,D es pacho de Estado, y encargado interinamen-
te de este.de ja Guerra, dice al de la Gobernación 
jde la Península lo siguiente: 
»>He dado cuenta á S'.'M. la "Reina Goberna-
dora de un oficio del inspector general de la M i -
licia naciónal del Reino," que me dírígtó V . E. con 
Real órden de 24 de Julio ú l t imOj en que con mo-
tivo de las dudas ofrecidas á los gefes y subins-
peetbr de aquel instituto en la provincia de Navar-
ra acerca del Jugar que deberá ocupar la misma 
Milicia cuando se ofrezca formación á que también 
concurran fuerzas de carabineros de la Hacienda 
pública, consulta d ú h o inspector la aclaración con-
-veAjente que sirva de regla general para fales ca-
sos; y S. M . , de conformidad con lo informado 
sobre este particular por la junta general de inspec-
tores, á quien tuvo por conveniente o:r, se ha d ig -
nado resolver: Que en el concepto deque al cita-, 
do cuerpo de carabineros, creado por Real decre-
to de 25 de Noviembre de 1834, no se le consi-
dera como del ejército, ni ^or consiguiente goza de 
5 $ o 
las prerogatirai que en ta! caío le correiponderUn, 
y en consideración también á que la Milicia nacio-
nal tiene sus banderas 6 estandartes, debe ser pre-
ferente este óitimo instituto á los carabineros eo 
las formaciones que ocurran. De Real órden lo 
digo. á. Y . E. paraIsu conocimiento y fines cor-
respondientes en el ministerio de su cargo. DÍos 
guarde ¿ V . E. muchos anos. Madrid JO de-No-
viembre de 1830.= EJ duque de Fms." , , 
J Y de la propia Real órden comunicada por el 
referido señor encargado, interinamente del Bes-
pacho de la Guerra lo traslado, á V . para su i n -
teligencia y efectos oportupos. Dios guarde á V . 
duchos añosi Madrid 10 de Noviembre d? 1S38. 
r r E l oficial primero encargado de la subsecrefaria, 
Manuel VareU y,Limia. 
León 30 de Noviembre de iBtf.ZzGabnel dt 
Comandancia general de la frevintia de León, 
Capitanía general de Castilla la Vieja . r rEl Se-
líor encargado, interinamente del Despacho de la 
Guerra con fecha 18 de Octubre último me dice lo 
4ue sigue. 
, »>Excmo. S e ñ o r . n S . M . la Reina Gobernado-
ra'que ba notado el abuso con que por individuos 
de todas clases se piden graduaciones del arma de 
Milicias provinciales, que al separarse del servicio 
116 pueden conseguir los oficiales que sirven cues-
ta arma, como no hayan permanecido en ella vein-
te años llegando también el cato de que muchos so-
liciten hasta.el uso de uniforme.:de estos cuerpos 
concedido solo al obtener el retiro i los que han 
«ido Coroneles con mando; ha tenido ¿ bien S. M , 
resolver que no se admita ni dé curso, por ningu-
na autoridad militar, bajo la mas estrecha respon-
sabilidad á -solicitudes de la indicada naturaleza, 
sean los que'quieran los pretestos ó motivos en 
«joese funden. De Real órden lo digo á V , E . pa-
ra su inteligencia y puntual camplimiento" 
Lo traslado á V . S. 'á los mismos, fines. Dios 
guarde á V . S. muchos afios. Valladolid 3 de No-
viembre de 1838.=El brigadier encargado del 
despacho, Manuel Oterroin. 
León 11 de Noviembre de lü t f l .~Gabrie l de 
íiuergu. 
Gobierno político de la Provincia de León, 
E l Sr. Ge fe político de la Provincia de Sala-
manca me pasó en 34 de Noviembre último para 
que se inserte en el Boletín oficial de esta Provin-
cia el siguiente annncio. 
nJulita económico-administrativa de caminos 
de la provincia de Salamanca. ~ Habiendo resurlto 
esta junta dar principio á las interesantísimas obras 
que deben ejecutarse para la habilitación de las ba-
jadas de la Fregeneda é Hiño josa hasta sus respec-
tivos embarcaderos con el fin de facilitar un cómo-
do paso á toda clase de trasportes, ha acordado fi-
jar el domingo nueve de diciembre próximo desde 
las diez de su «afeara en adelante para la celebra-
IM^RENTA DE 
cion de tu remate et) publica subasta, cuyo acto 
tendrá efecto en la secretaria del gobierno político 
de la provincia ante los señores presidente é i n d i -
viduos de la junta, con asistencia del ingeniero d i -
rector y dornas solemnidades de costumbre; debien-
do'de advertirse "que" este témate sfrrá único y sin 
que haya lugar á mejora alguna después de verifi-
cado, y ^ambien que no se admitirá postura á Ja 
totalidad de las obras, y si solamente por partes ó 
trozos según e&ran divididas por el ingeniero. D i -
chas obras consisten en su mayor parte en desmon-
tes .y terraplenes. 
E l pliego de condiciones facultativas y econó-
micas á que deberán sugetarse los contratistas se 
hallarán de manifiesto en dicha oficina seis días an-
tes de la celebración de los remates, donde podrán 
concurrir k enterarse de ellos los sujetos que .gus-
taren. , 
Lo que se anuncia al público por medio de es-
te Boletín á fin de que pueda llegar á noticia da 
las-personas que quieran tomar parte en esta em-
presa. Salamanca 2 2 de Noviembre de 1838. ~ P . 
A . . D . G. P. el Intendente, Felipe Sicilia, P.rrPor 
SU acuerdo, Fausto Maria Arriaga, Secretario." • 
L o que se inserta para que tenga la debida pu-
blicidad. León 10 de Diciembre de 1038. = José 
Eugenio de Rojas.^Joaquín Bernárdez, Secretario. 
< . Intendencia de la Provincia de León. 
La administración de Rentas de esta provincia 
me dice con fecha de antes de a>er lo que sigue: 
«Siendo ~TOuy necesario para-la mejor cuenta 
y razón de estas oficinas el que los pueblos que l i a -
yan tomado sales al fiado á virtud de lo prevenido 
por V . S. en su circular de I.0 de.Octubre último, 
verifiquen sus pagos en mano de los respectivos ad-
ministradores, que se las han entregado, en lo qufc 
Cambien se sigue un beneficio & los mismo» pueblos 
¿ quienes es muy justo no gravar mas de lo que es-
tan con las muchas cargas y gabelas que sufren, se 
hace preciso el que V . S. (si lo tiene á bien) se 
f irva mandar se inserte en el Boletín oficial de la 
• Provincia, un aviso, en que se lea prevenga qu« 
en lugar de pasar dicho importe de la sal á esta 
-Tesorería lo verifiquen á los indicados administra-
dores á los plazos estipulados, á quienes por mi par* 
te hago las necesarias prevenciones por medio de 
circular; pues de otro modo se altera el buen órden 
-de cuenta y razón y se complican asientos." 
Y se hace saber á los pueblos que se hallen en 
«1 .caso expresado por la administración, para que 
«Inmediatamente pongan en poder de los respecti-
vos administradores que corresponda, el importe 
4t la sal que hubiesen tomado al fiado. 
León 7 de Diciembre de 1838.=?. I . D . S. 
I .~Ftaocisco González Alberú. 
ANUNCIO. 
1 Han llegado de Roma las dispensas matrimoniales 
del Obispado (k Lcon corrcspondicnlcs á la lisia í.a¡ lo 
que se hace saber i los interesados para su gobernó. 
PEDRO MIÑON. 
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